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Vitto Rhesa Luqmana. 26010212120011. Analisis Kelayakan Usaha Budidaya 
Pembesaran Ikan guppy (Poecillia reticulate) di Desa Tlogosari Kecamatan 
Pedurungan Kota Semarang. (Tita Elfitasari dan Pinandoyo) 
 Budidaya pembesaran ikan guppy di Desa Tlogosari memiliki prospek bisnis 
yang dapat terus dikembangkan, permintaan pasar untuk ikan guppy sangat baik dan 
memiliki peluang untuk bertambah. Peningkatan produksi ikan guppy perlu dilakukan 
dengan menerapkan manajemen budidaya dan keuangan yang baik. Hal ini sangat 
berpengaruh terhadap keberhasilan usaha budidaya pembesaran ikan guppy. 
Keberhasilan usaha budidaya dapat diketahui dengan analisis kelayakan usaha yang 
ditinjau dari beberapa aspek. Analisis kelayakan usaha ini bermanfaat untuk bahan 
evaluasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek teknis, aspek 
ekonomi, aspek finansial dan aspek pasar dari budidaya pembesaran ikan guppy. 
Aspek-aspek tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kelayakan usaha 
budidaya pembesaran ikan guppy. Metode pengembilan data pada penelitian ini adalah 
observasi langsung, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Variabel yang dianalisis 
dalam menetukan kelayakan usaha budidaya pembesaran ikan guppy adalah Net 
Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Periods (PP), Benefit 
Cost Ratio (B/C Ratio) dan Break Event Point (BEP). Hasil dan kesimpulan yang 
diperoleh yaitu aspek teknis budidaya meliputi wadah budidaya, kelengkapan wadah 
budidaya, benih ikan, pakan ikan, pemanenan, kendala, perawatan sarana dan 
manajemen kualitas air. Berdasarkan aspek ekonomi usaha budidaya pembesaran ikan 
guppy turut membangun perekonomian masyarakat sekitar. Aspek finansial meliputi 
modal investasi, biaya tetap, biaya tidak tetap, total biaya, pendapatan, keuntungan. 
Aspek pasar meliputi permintaan, penawaran, harga dan pemasaran. Berdasarkan 
analisis kelayakan usaha disimpulkan bahwa budidaya pembesaran ikan guppy di 
Desa Tlogosari layak untuk dijalankan dengan Nilai NPV sebesar Rp. 25.374.626,-, 
IRR sebesar 51%, PP sebesar 2.3, B/C Ratio sebesar 1.1 dan BEP sebesar Rp. 1.461  
 












Vitto Rhesa Luqmana, 26010212120011. Feasibility Analysis of Guppy fish 
(Poecillia reticulate) In Tlogosari Village, Pedurungan District, Semarang. (Tita 
Elfitasari dan Pinandoyo). 
The cultivation for enlargement guppy fish in the village of Tlogosari has an 
obvisiousi businessprospect thats may be had certain continueity. The market demand 
for guppy fish is outstanding and has change to grow. Guppy fish production has been 
escalated and the implementation in management of aquaculture and finance system 
had to be done. Because the system has important value towards the accomplishment 
of the enlargement in the guppy fish cultivation. The succsess rate of the cultivation 
can be know from the feastibility analysis which is reviewed from several aspects. 
Feasibility analysis will give huge improvement materials for evaluation. The purpose 
of this research is to know the technical aspects, economic aspects, aspect of financial 
and the market aspects of the enlargement in the guppy cultivation. These aspects are 
further analyzed to find out the feasibility of the enlargement in guppy cultivation. The 
method of data collecting on this research is direct observation, interview, 
questionnaire and documentation. These are the variables that analyzed for 
determining the cultivation feasibility of enlargement of guppy fish is, the Net Present 
Value (NPV), Internal Rate Of Return (IRR), Payback Periods (PP), Benefit Cost 
Ratio (B/C Ratio) and the Break Event Point (BEP). Result and conclusions that are 
obtained from the research is the technical aspects of the cultivation are, container for 
cultivating container completenss, fish feed, harvesting method, constraints, 
maintenance of facilities and water quality management. Based on the economic 
aspects of cultivation the enlargement of guppy fish has a huge impact for economy in 
the local community. The financial aspects are, capitas investment, fixed cost, non 
fixed cost, total cost, revenues, profit. Aspects from the market are demand, supply, 
pricing and marketing. Based on the feasibility analysis is from the venture it was 
concluded that the cultivation of the guppy fish Tlogosari village deserves to be 
executed with the value of NPV is Rp. 25,374,626.-, IRR of 51%, PP of 2,3, B/C Ratio 
of 1.1 and BEP Rp 1,461. 
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